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学会（H28 年 11 月 11・12 日開催）において、協力者である中川仁喜が「慶長年間の戸隠山別当
について －久山家文書の新出史料紹介―」の口頭発表を行った。近世初期の戸隠山別当で不明
瞭であった部分を補完し、かつ関東天台宗寺院との関係を明確にすることができる貴重な資料を
学術の場に提示することができた。随時、研究論文として活字化を進める予定である。 
現在、これらの資料に関する整理・翻刻・研究は緒についたばかりであるが、最終的には目録
化し、考察を加えた調査報告書を作成し本学の機関リポジトリ等で公開する予定である。 
